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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100154A
Date de l'opération : 2001 (SD)
1 Lors de l'évaluation des dégâts de la tempête du 26 décembre 1999, deux petites stèles
maisons gallo-romaines ont été découvertes sur un talus et un pierrier à proximité du
bâtiment fouillé en 1901 par T. Welter à la limite des parcelles forestières 122 et 130. Un
relevé  topographique  des  vestiges  visibles  a  été  effectué  et  les  deux stèles  mises  en
sécurité au musée de Sarrebourg.
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